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ATARÓ
ha mort a l'edat de 73 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Rosa Matas i Elias; fill, Vicents; filla política. Nativitat Valderrama; néts. Rosa, Vi-
cents. Mercè i Nativitat; germans, Maria, Carme, Benet, Dolors i Joaquima; cunyats i cunyades; oncles, ties, nebots,
cosins, família tota i les cases comercials «Vicents Fité», «Benet Pité» i «Martí Pité», en assabentar els amics i cone¬
guts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Rambla de
Perrer Guardia, 22 (abans Duc de la Victòria), demà dimecres, a les QUATRE de la tarda, per a acompanyar el ca¬
dàver a la Basílica parroquial de Santa Maria, i d'allí al Cementiri, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva àni¬
ma es celebrarà el proper dissabte, dia 25, a les DEU, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts.
Bbí! nlsies a les dea aoili el saal ile "Malllaes" I "laades". Ofitl-laDetal I segallameil la missa lel Petlí.
Mataró, 21 de febrer de 1933.
DIMARTS, 21 FEBRER 1933redacció i^administració
Carrer de Barcelona, 13 — Telèfon n." SSS
- NUM. 2876
subscripció
Mataró: 2 ptes. me» — Fora: T'SO ptes. trim.
El flagell horrible de l'aiur forçós
cfida dia va intensificant els seus efec¬
tes malesírucs. No podem obrir el dia¬
ri que no ens trobem amb notícies re¬
ferents a indústries que redueixen el
treball, a fàbriques que tanquen les se¬
ves portes i a dificultats en les empre¬
ses per anar sostenint ei nombre dels
seus obrers. A més, les notícies refe
renis a l'estudi de l'atur també sovinte¬
gen en la premsa. En un sol dia ens en-
terem d'unes conferències a «Unió Ca-
talans>, una enquesta de la «Federació
Nicional d'Enginyers», a Espanya, i
una conferència a l'Instilut de Ciències
Econòmiques, sobre el mateix tema.
Indabtablement el problema preocu¬
pa l'opinió dels estudiosos. Però, ¿pre¬
ocupa igualment als qui, tenint en les
seves mans els ressorts de l'Adminis¬
tració Pública, podrien donar a la seva
rctuació un grau d'eficàcia impossible
d'assolir en els demés?
No e^ pot pas dir que el nostre Es¬
tat, per exemple, no hagi fet res en la
üuita contra l'atur forçós. Aquí tehim
innombrables obres públiques empre¬
ses amb el principal designi d'alleuge¬
rir les conseqüències horribles del mal.
Milions I milions seran, ara mateix, col-
locats a Madrid per a la construcció de
très edificis-ministeris, de grans avin¬
gudes, d'enllaços ferroviaris, etc., que
donaran feina a alguns milers d'obrers
parats. 1 aquí tenim la creació de la
Caiita Nacional contra l'atur forçós,
amb Reglamént de 30 de setembre de
1931 que funciona en l'Institut Nacio¬
nal dè Previsió i qué reuneix, tant en
J*9f8«nb?»C!Ó com en l'activitat fins ara
^espiegada, aqueles característiques de
•etíétar,ítècnica i'garantia que a totes
les seves obres dóna pqueli Institut.
PerÒ^ per damunt de iot això, potser
ens hi manca aquell sentit de discipli¬
na soçial que fa qne les obres d'un país
sigfiiií coordinades, úhic^ manera de
Huc rçïxsn en el seu esforç, i de que re¬
sultin fécondés. 1 així, un cop creada
aquella.Caixa, ¿quins efectes podrien re-
1 sultar beneficiosos amb els seus subsi-
I dis i el seu ajut a entitats professionals
i particulars contra l'atur? ¿Quin tant
per cent representen aquestes entitats
í entre totes les que podrien aprofitar-se
! dels beneficis de la Caixt?
Ht ha hagut aCatalunys bonics exem¬
ples d'Ajuntaments que s'han preocu¬
pat del problema i han creat institu¬
cions coordinades amb les possibilitats
que ofereix aquella enfilat oficial. Però
són tan pocs que, dissortadament, po
drien comptar se amb els dits d'una
sola mà. També hi ha alguna entitat
professional de patrons que ha acudit
a la Caixa cercant el seu auxili. No te¬
nim notícia, en canvi, de cap entitat
obrera que així ho hagi feS'ja que mal-
hauradsment, el criteri derrotista im¬
posat a les mateixes per la gent de la
C. N. T. els ho impideix.
Petó, no seria hora de que la nostra
Qeneralitat es preocupés seriosament
d'aquest gravíssim afer, I, aprofitant els
aventatges concedits per aquella insti¬
tució de l'Estat, emprengués una cam-
jpanya en pro de la creació de sem¬
blants institucions professionals, aju-
dant-les amb els seus mitjans de pro¬
paganda, d'estímul a l'organització,
d'estadística per a conèixer l'abast del
mal a Catalunya, etc.?
Es cert qae arreu del món el fisgell
surt dels límits de l'assegurança per
.entrar en els de les calamitats públi¬
ques que només troben solució amb
actuacions extraordinàries. Però això
no vol dir que les seves conseqüències
no puguin ésser atenuades, sobretot a
casa nostra, mitjançant aquesta coordi¬
nació de serveis i aquest acoblament
d'orientacions. D'altra manera, des¬
aprofitarem esforços notables portats t
icap des de molts punts diferents i lian"
jçarem els diners amb uns subsidis de
misèria que ni remeien res, ni contri-
rbueixen a reduir les tristes conseqüèn¬
cies del mal.
Les institucions oficials, sense l'am-
bieni que els hi dóna un fort sentit de
Resum de la s
Malgrat les indicacions de/favorables
que venen de l'estranger, cal registrar
el fet remarcable, del millorament que
pausadament, van assolint els mercats
borsàtils espanyols. L'impressió gene¬
ral que s'opfé a Borsa, és que el movi¬
ment alcista que fins ara quedava reduït
als valors d'Estat, va esfenent-se a h
resta de! valors cotitzats.
Creiem recordar que fa poques set¬
manes, indicàvem als nostres lectors la
possibilitat de que la forta puja dels
va'ors d'Estat, es propagués als valors
industrials. Més concretament, assenya¬
làvem que la possible orientació del
diner, es dirigiria en primer terme en¬
vers els valors de primera categoria,
després els valors industrials i final¬
ment a les diverses accions industrials.
Acomplerta l'alça dels valors d'Estat,
que els canvis actuals no ofereixen
abundant marge de benefici, els rendís-
tes s'orientaran envers els valors de re¬
coneguda categoria. Mercès a això, hem
pogut observar, com les Cèdules del
Banc Hipotecari, l'emprèstit del Majem
Magzem, les Obligacions Chades, els
Bons de l'Energia, les Obligacions Ca¬
talana Qas 6 per cent; les Obligacions
Cros i altres semblants, han assolit can¬
vis superiors a la paritat. Es a dir, han
reconquerit els canvis anteriors a la
crisi.
En els moments actuals, semb'a que
la generalitat dels borsistes encaminen
les seves preferències envers un altre
grup de valors, de bona garantia i que
restaven en els darrers temps abando¬
nats en les seves cotitzacions. En la pas¬
sada setmana, hem pogut observar el
moviment alcista que han merescut les
Cèdules del Crèdit Local. Les del 6 per
cent, han pujat de 80 a 83. Les del 5 i
disciplina social, esdevenen estèrils. 1
aquest és el cas nostre en aquest afer,




mig, de 72 a 75. Les Interprovinclals
del 5 i mig per cent, de 73 a 76 i els
Bons de l'Exposició, de 89 a 91. Es a
dir, un millorament general d'aquest
grup i creiem sincerament que no s'h«n
esgotat encara les possibilitais d'alça
darrera d'aquests títols, remarquem la
puja dels Bons Catalana Qas 6 per 100,
de 93 a 95; de les Maquinis es 6 per
cent, de 76 a 79; de les aplicacions elèc¬
triques, de 75 a 77; de les forces Mo¬
trius del 1923, de 61 a 64 i les del 1920,
de 59 a 62.
Així mateix hem visi millorar les
Obligacions Transversal 6 per cent ava¬
lades de 64 t 66. Les Barcelona Trac¬
tion 6 per cent, de 84 a 87. Les Unió
Elèctrica de Catalunya, de 87 a 88,
L'emprèstit argentí, de 75 a 77.1 altres
per l'estil. Cal remarcar així mateix la
millor confiar ç« que ofereixen els va¬
lors Municipals Hem vist com els
Ajuntaments de Càdiç de l'any 1929
han pujat de 62 a 70. Els Ajuntaments
de Saragossa, de 64 a 73. Els de Oiro-
na que tenen compradors a 84. Els de
Badalona, de 82 a 83. Així mateix, l'e-
nunci de l'emprèstit de l'Ajuntament de'
Madrid al canvi de 83 i a l'interès del
5 i mig per cent, net d'impostos, bf
desvetllat bona expectació al mercat. Eu
canvi, cal assenyalar la fluixelat dels
Ajuntaments de Barcelona, que potser
venen influenciats per les noves refe¬
rents a una possible reorganització dc
finances municipals i que possiblement
afectaran els valors esmentats.
Assenyalem també la petita millor»
que han assolit els valors ferroviaris.
Val a dir, que són els que han obtingut
un moviment alcista més mode^a^ Pe¬
rò és de creure que acompassadameni,
els rendistes tornaran a girar els ulls
envers alguns valors d'aquesta mena,
que malgrat les circumstàncies adver¬
ses, presenten un fons de garantia in¬
negable. Per últim, recollim la nen
agre del mercat, en referir-nos a la for¬
ta davallada de les Cèdules Costa Rica




L'atur forçós a casa nostra
2 DIARI DE MATARÓ
CINEMA MODERN
PROORAJWIA SONOR
Programa pels dies 22, 23, 24, 25 i 26 de febrer
Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte i Diumenge
La grandiosa superproducció. El més gran èxit de la temporada.
iirzi it los Miios
interpretat magistralment per Johnny Weismuller, campió olímpic de na¬
tació, i la preciosa Maureen O'Sullivan.
Completaran el programa la interessant comèdia «Metro» parlada en es¬
panyol, per Charley Chase i Àngela Benítez
MONERIAS
una cinta de dibuixos animats i DlARf METRO.




8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soleras
OARAIG LEPANT - MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
CIídIu per i Xalalties de la Pell i Tiatlainen! del Dt. VlSI«»Dr* LlinAs
Tractament ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots ela dimecres i dlamen-
tea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO : ~ : MATARÓ
ment fins i 92 duros. Segons determi¬
nats informes, sembla que una baixa
tan considerable no fé justificació. Mtl-
rat la situació interna de les finances de
Costa Rica, cal convenir que la solvèn¬
cia dels Bancs Hipotecari d aquella na¬
ció segueix essent ferma i segura. No
volem acabar aquestes impressions sen¬
se referir-nos a les cotiizícions del mer¬
cat a termini. Avui per avui, aquest sec¬
tor resta abandonat quasi per complert.
En e's darrers dies, el màxim interès va
quedar limitat a les accions d'Explosius,
que amb motiu de l'anunci d una pro¬
pera ampliació de) capital, varen pujar
de 132 a 144 per acabar a 133. Llevat
d'això, tots ets altres valors queden
abandonats i les cotitzacions es repetei¬
xen amb una monotonia desesperant.
Cal convenir, que per ara, no ha arri¬
bat la seva hora.
Com a darrera impressió, assenya¬
lem l'èxit obtingut per la darrera emis¬
sió d'obligacions Energia Elèctrica de
Catalunya 6 per cent, que va quedar
coberta dos dies abans d'ésser oberta.
Avui els tí'ols que foren emesos a 93,
cotitzen a 94. Es un detall que demos-




¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Notes Religioses
Dimecres: La Càtedra de Sant Pere a
Antioquia, i Sant Abili.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a Sant Josep,
(Fundació Rasant); a dos quarts de 7,
exposició; a les 9, ofici; vespre, a un
quart de 8, trisagi, Completes cantades
per la Rnda. Comunitat alternades amb
el poble, res de les lletanies dels Sants,
Te-Deum, benedicció i reserva.
BasUíca iKWrogutal de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, Imeditació; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
41 un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Patfòqtda de Sani Jaan i Sani ¡otep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja liora, de dos quarts de 7 a íes 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna. — Tols els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 21 de febrer 1933
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda











"I Temperaturai 6'—6 9
i All. redoldai 752 —751'4







I t Relectei û'9
íDIreeelói NW-SE
1 Velocitat legons! 5'4—2 2
I Anemòmetrai 120
I Recorregnli 366
Claiiei N C — C




Xilal del eeh T — CS
Bitaf de la nan 3 — 2
l.'obiervaderi L. M.
Diumenge a dos quarls de deu del
matí foren detingudes en la Plaça Oran
dues dones de nacionalitat francesa,
professionals del gremi dels «carteris¬
tes», que acabaven de furtar tres mone¬
ders a unes compradores.
Portades a la Quefatura digueren ano
menar se Margarida René José, de 45 | vis que obligà al guàrdia, ajudat d'un
anys, natura! de Viciens (Françs), domi
ciliada a Barcelona sense recordar car¬
rer ni número, i Josefina Pol Ungra, de
37 anys, natural de Soto) Büllant (Fran¬
ça),
Davant llurs constants negatives fou
requerida la presència d'una senyora
Banco Urc|ii|jo Catalán''
hlitili: Pilli, U-BikiIioi bpHii: 25.11118.8118 Iputit di Cniios. 845-TiUiii liUi
OlrMcloiu tcleirrailca i Telefònica: OATIIRQIIIJO t Mogolaenia a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS « Banyoles, La Blabal, Calella, Glroaa, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Reas, Sait Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I VIlaacva
i Geltrú.
Correapoaaal del Banc d'Bapaaya a Mataró I Vllaaova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO":
DeaoaUaació Caaa Ceatral Capfíal
«Banco Urqalfo» ..... Madrid .
«Banco Urqalfo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqalfo Vascongado» Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Aatúrias» Glfón
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona











les quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Bspenya ! enIesin<»lmportants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesa Macià, 6 - Kfiarlat, 5 - Teléfen 8 I 305
lena! qna les rtafonfa Dependinclca del Banc, aquesta Aqèncla realitza tota mana d'operacions ds
Banca I Borsa, dascompla de capona, obertura ds oridUa, ale., atct
Horoa d'oflolaai Da 9 a 18 I Sa IS a IT iMraa i—i DiasoMoa da 9 a 1
que les registrà trobant les pessetes que I
acabaven de furtar i confessen -se des¬
prés au'ores d'aquells fets:
Eis moneders furtats perlanyien a
Dolors Sala, del carrer de Sant Joan,
44 bis, que hi portava 6 pessetes; a
Candelària Esglea, del carrer Porta
Batlleix, 33. 10 pessetes, i a Francisca
Beltran, de Blanes, que hi portava 21
pessetes.
Ambdues haii estat posades a dispo¬
sició del ju jat d'instrucció.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per slors i cortinat-
I ges, La Cartuja de Sevilla.
I Diumenge en el Saló de sessions de
I l'Ajuntament, sota la presidència del
I senyor A'calde al qual feia costat el de-
I íegat seryor Duarte, tinent d'artilleria
I del Regiment d'aquesta ciutat, tingué
I lloc l'acte de classificació i declaració
I dels soldats de la lleva d'enguany i la
revisió dels de l'any 1929 i l'any 1931,
í així com dels forasters que prèviament
I h? hïvien sol·licitat El total de classi-
í ficats foren 210. Els revisats 68.
I Tai com anunciàrem al seu dia, ahir
f es concentreren a îa Caixa de Reclutes
I de Tarrassa els 5 soldats mataronins
I destinats al Marroc.
I Demà seran destinats al regiment
! corresponent.
I Diumenge, prop de la una de la t«r-
I da, un municipal interí vestit de paisà
[ sorprengué un individu que demana-
I va caritat, ei qual ha estat advertit infi-
I nilat de vegades de que no ho fes.
I Aquest individu és alcohòlic i en dis-
I tes ocasions ha ingressat a l'Hospital
? per atacs de nervis. Fa pocs dies hi in-
I gressà altre cop pel mateix, havent-se'n
f sortit sense dir res el mateix diumenge.
I En sorprendre'l de nou l'home es
l féu escàpol, però se'l tornà a detenir 1
i quan se l'acompanyava a Casa la Ciu¬
tat li sobrevingué un altre atac de ner-
viananí, a portar-lo a pes de braços fins
al Dispensari instal·lat en els baixos de
la Casa Gran,
Alií, com no hi havia ningú de íorn
—cosa gens agradable—fou esJirat tpH-
cant-se-li quelcom del bofiquí. Imme¬
diatament fou avisat algun metge mu¬
nicipal, però com no acabaven d'arri-
bar i el pacient ii continuava l'atac, fou
conduït en una tartsna a l'Hospital.
Potser seria hora de que entrés una
«reorgani zsció» en aquests serveis sa¬
nitaris, bastant descuidats dolorosa¬
ment.
—El públic ha de prevenir-se contra
la grip! En notar algún malestar preneu
una forta dosi de ricí «Naranjil» i us
farà resistents contra la grip.
No admeti qualsevol ricí, doncs «Na¬
ranjil» només n'hi ha un.
Exigeixi'l en Farmàcies i Centres de
Específics.
Lt Junta Directiva de «La Nova He¬
rència Mutaronina» ha quedat consti¬
tuïda de la següent forma per l'exercici
1933: President, Joan Puig Junyé; Vice
president, Llorenç Llinàs Argimon; Se¬
cretari, Joaquim Boter de Palau; Vice-
secretari, Enric Bassols Gibernau; Tre¬
sorer, Pere Dòria Borrell; Interventor,
Rafael Carreras Rovira; Arxiver, Josep
Simon Ibern; Vocal l.r, Amadeu Ruiz
Horta; Vocal 2.n, Joan Bsllalta Farré;
Vocal 3 r, Julià Negre Albert, i Vocal 4.t,
Josep Bofiil Casas
Per la Comissió de cabals, han estat
nomenats els senyors següents: Vicents
Graupera Serra, Tomàs Castany Caba-
liól i Joan Riera Brunef.J
Per la Comissió de farmàcia, han es¬
tat nomenats els senyors següents: Joan
Bellalta Farré, Ferran Padró Salomó,
Francesc Martinez Calvo i Ramon Noé
Salicrú.
GRANJA SUÏSSA
Llet oura de vaca - Xocolates - Nata
Nalillt • Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domícüi
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
D'ssable, dia 25, serà oberta tota la nit
Anuncis Oficials
ANUNCI
Constituint un abús intolerable la
util·lització per a vivendes d'unes bar¬
raques construïdes d'infectes desferres
que hi ha passada la Riera de Sant Si¬
mó, entre la carretera i la platja, l'Ex-
cel'lenlíssim Ajuntament, en sessió del
dit Q del corrent, acordà prohibir ter-
minantment l'instal·lació d'altres barra¬
ques semblants, per les que no s'hagi
obtingut prèviament la necessària auto¬
rització de la Corporació municipal,
mitjançant la corresponent sol·licitud
acompanyada d'un croquis. I que, en
quant a les que actualment resulten ha¬
bitades que es procuri amb premura ei
seu desallotjament per a ésser destruï¬
des, a l'efecte d'evitar un permanent pe¬
rill per a la salut de les persones que
s'hi arredossen.
El que es fa públic per a que siguin
abandonades o destruïdes les al·ludides
barraques en el termini ds 30 dies, si
no han obtingut «I permís municipal, a
{Segueix a 4.* plana)
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de !•
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S.A.»
PIARI OÉÍ MATARU 3
Notícies de darrera Inora
Informació de l'Agència Pabra per conferències feiefèniques
Barcelona
S-OO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del ¡dia 21 de febrer
de 1933:
Un important cicló situat a la mar
Tirrena, prop de la costa de Nàpols,
dóna avui lloc a temporals del nord
molt violents a Itàlia, migdia de França
i gran part de la Mediterrània.
La màxima violència d'aquests vents
huracanats sembla té Hoc al «.Rosselló 1
a tot el nord d'Itàlia.
Una nova pertorbació atmosfèrica
situada a les costes de Noruega i que
avança cap al nostre continent torna a
donar lloc a fortes nevades als Països
Baixos i Anglaterra.
La zona de nevades corresponent a
la pertorbació d'Itàlia, comprèn tot el
centre d'Europa i regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fer lot el Pireneu, Empordà, Tarra¬
gona i goles de l'Ebre bufa forta tra¬
muntana que a la vall de Núria, Cap-
delia i Tremp adquireix velocitats supe¬
riors a 70 quilòmetres per hora.
El cel és nuvolós per la meitat costa¬
nera i serè per l'inferior.
Les temperatures mínimes d'avui són
les següents: 11 graus sota zero a Cap- |
delia, 9 a Lès, 8 a Sant Julià de Vilator- |
ta i 7 graus també sota zero a Manresa. |
—Observacions de Barcelona a les 1
set del matí: |
Pressió al nivell de la mar. 754.2 m/m ^
Temperatura actual . . . 1.9 graus |
Humitat relativa . . . . 32 per 100 |
Vent ... 15 qm. per hora de l'O. |
Visibilitat horitzontal en promedi: 40 ;
quilòmetres. |
Estat|del cel: 5/10 de Stcu. Acu,Ci i Cist.
En les darreres 24 horeS: j
Temperatura màxima . . 12.3 graus \
Id. mínima . . 1.3 id. i
Recorregut del vent . 425 quilòmetres
Precipitació: nul·la. ]
Insolació el dia d'ahir: 9 hores 50 min. i
Reunió del Consell de la Generalitat '
Aquest matí s'ha reunit el Consell de
Govern de la Generalitat i al sortir els
Consellers no han fet cap manifestació
d'interès, solament el senyor Selves ha
dit que havia estat aprovat un decret
per a estructurar les hisendes locals. .
Ei senyor Carner malalt f
El ministre d'Hisenda senyor Carner,
ha ingressat a una clínica per tal d'ope-
rar-lo d'un cranc al coH.
El senyor Carner haurà de romandre
apartat durant molt temps de tota acti¬
vitat política. i
La vaga d'ebenistes.-Explosió d'una
bomba.-El senyor Ametlla opti- .
mista j
Ha esclatat una bomba en un magat- I
zem de mobles de la Travessera. f
L'explosió no ha causat cap víctima,
però, si, desperfectes de força impor- í
tància. |
El governador senyor Ametlla, par- |
lant del conflicte dels ebenistes, ha dit |
que es mostrava optimista, perquè si ;
Gns ara van entrant molt poc a poc al ^
treball, esperava que d'avui endavant ]
hi entrarien amb rapidesa. |
Un home de sort
La policia que presta servei^ de vigi- I
lància a l'estació de França, ha observat |
que baixava de l'exprés un individu ;
que titubejava, no sabent on anar. |
A les preguntes que li han estat fetes ]
ha respost que venia d'Alemanya per
recollir una herència, o sigui, en reali¬
tat, ésser víctima de l'estafa dita de l'en- |
lerrament. I
D'acord amb la policia ha anat a una I
fonda del carrer de Llúria, on l'espera¬
ven els suposats matmessors els quals
han estat detinguts.
Un individu perillós
A l'Audiència s'ha vist aquest matí
una causa contra Josep Escolano Ló¬
pez, el qual, havent estat condemnat
quatre vegades, va escapar-se mentre
complia condemna i es dedicava a atra¬
car els automòbils a la Rabassada.
Ha estat condemnat, a més de les pe¬
nes que porta a sobre, a sis anys de
presó.
Contra el mateix subjecte, per a de¬
mà i dissabte hi han senyalades les vis¬
tes de dues altres causes.
Estranger
S tarda
Els japonesos a la Xina
Comença l'ofensiva nipona
LONDRES, 21.—De Toquio li comu¬
niquen a l'Agència Renter que les tro¬
pes de marina jsponeses han rebut or¬
dre de l'almirall Okada, ministre de
Marina, perquè estiguin disposats a to¬
ta eveniuaütat.
Per la seva part, el ministre de la
Guerra ha prohibit la publicació de no¬
tícies sobre operacions a Jehol. Els dia¬
ris hauran de límitar-se a publicar els
comunicats oQcials.
En els cercles polítics hom creu que
el recent incident Chao Yang Fu en
què les tropes nipones ban estat ataca¬
des per bandes x neses, donarà origen
a què es comencin, sense trigar més, les
operacions japoneses.
LONDRES, 21. — Les darreres notí¬
cies de Tok 0. són que els japonesos
han iniciat a Chao Yang Fu, una con¬
tra ofensiva a l'atac xinès de que han
estat objecte.
El Japó compra vaixells
LONDRES, 21.—Els diaris criden la
atenció sobre les persistents compres
de vaixells per part del Japó en els
ports anglesos.
EI «Daüy Express» diu que fins ara
són set els vaixells que han sortit cap a
l'Extrem Orient. Entre ells, hi ha el
€Bàltic», de 28.000 tones, que malgrat
que hívia d'estar-se encara una quinze¬
na a Liverpool, hagué de salpar diven¬
dres per haver rebut un missatge ur¬
gent.
Hom creu que aquests vaixells es
destinaran al transport de tropes del
lapó 8 Xina.
La retirada del Japó de la S. de N.
TOKIO, 21.—De font autorifzída se
sap que així que el Japó sia baixa de la
S. de N., seran retirats igualment els
delegats en la Conferència Econòmica
Mundial í en la Conferència obrerista
que es reuneix a Ginebra.
Es preveu que la baixa del Japó de la
S. de N. és cosa immediata, sense es¬
perar el retorn al país del cap de la de¬
legació a Ginebra, senyor Matsuoka.
El feixisme alemany
BERLÍN, 21.—Segons diu la «Vossis-
che Zeitung» en el Congrés que cele¬
bren els «Elms d'Acer» a Magdeburg
s'ha acordat que els seus membres sien
H. Yallinajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fiares de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
els primers en fer la salutació a les tro¬
pes d'assalt dels racistes.
Les mateixes ordres han estat dona¬





Espectació per la sessió parlamen¬
tària d'avui
Tota la nit ha continuat l'efervescèn¬
cia política 1 els comentaris i vaticinis a
propòsit del què pot passar avui a la
Cambra.
Alguns parlen de crisi total que sor¬
girà avui en el Parlament.
El diari «ABC» creu que el Govern
es proposa prendre mesures reglamen¬
tàries per a acabar l'obstrucció dels ra¬
dicals. Per a aprovar aquestes mesures
caldrà el «quorum» i si no l'oblé. Azi-
ña presentarà immediatament la dimis¬
sió. En canvi, si ob'é el nombre de vots
suficients, continuarà endavant la seva
tasca legislativa.
De toies maneres la situació parla¬
mentària preocupa al Govern i pot as¬
segurar-se que serà tractada avui en
I Consell. Sembla que abans d'adoptar
/ les mesures per a deturar l'obstrucció
í caldrà consultar o explorar l'ànim dels
altres partits per a veure si van d'acord
' amb els radicals o no.
\ L'interès que el Govern ha posat en
! les "sessions parlamentàries ho démos¬
la tra l'ordre per a que tots els diputats de
: la majoria estiguin presenta a la Cam¬
bra per quan hi hagi votació, puix és
el seu propòsit aclarir la situació d'una
manera definitiva.
Els radicals diuen que Lerroux ha dit
[ que no estava disposat a caure nova-
[ ment en el tòpic de les sessions patriò¬
tiques.
Consultat el senyor Albornez sobre
el què passarà en la tarda d'avui, ha
dit: —Crec que no pot ni ha de passar
res. Ells continuaran amb l'obstrucció i
nosaltres continuarem endavant.
Preguntat sobre la reforma del regla¬
ment per a acabar amb l'obstrucció, ha
dit que no en sabia res encara que una
mesura així requereix un canvi d'im¬




VALÈNCIA.—Durant tota la nit han
continuat els treballs per a netejar de
runes l'esfondrament ocorregut a les
obres de l'Hidràulica Espanyola. S'hi
ha treballat tota la nit amb l'ajut d'il'lu-
i minació elèctrica. Hi ha acudit molt
: veïnat que ajuda la brigada de socors.
I Hom cerca entre les runes una mare
I i cinc fillets, el major de set anys, que
\ es creuen enterrats entre les desferres.
! La Rifa
Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 14.C98, Madrid-Càdiç.
Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 16.657, El Ferrol, Granada i Huelva.
I Tercer premi, 40 000 pessetes, núme-
; ro 1.734, Sevilla Ceuta.
i Quart premi, 20 000 pessetes, núme-
í ro 12.876, Sestao-Archena.
I Premiats amb 3.000 pessetes: 30.387,! 16,192, 13.137,27.709,191,8.369.27.412
'
14 215, 28.501, 22 067, 24.089, 24.626.
I 5'15 tarda
I Segons Marcel·lí Domingo
I la situació política ha que-1 dat aclarida
^ El Consell de Ministres
I Avui s'ha celebrat l'acostumat Con-
' sell de ministres al ministeri de la Gue-
^ rra.
La reunió ha durat des de les pnze
del matí a dos quarts de tres de la tarda.
A la sortida ha estat facilitada la notà
oficiosa. Abans però els periodistes
han interrogat al ministre del Treball,
el qual s'ha negat a fer declaracions.
El ministre de Justícia ha manifestai
que en la reunió havien tingut un can¬
vi d'impressions sobre la marxa de les
qüestions parlamentàries.
Un periodista ha preguntat al senyor
Albornoz si s'havia celebrat la reunió
de la minoria radical socialista. El mi¬
nistre ha contestat negativament, afe¬
gint que l'esmentada reunió estava con¬
vocada per a demà, la qual es celebra¬
rà en una de les seccions del Congrés
car tots els membres del comitè execu¬
tiu són diputats.
El senyor Marcel·lí Domingo, a fa
sortida i dirigint-se als periodistes, ha
pronunciat la següent frase: «La situa¬
ció política, senyors, ha quedat com¬
pletament aclarida».
Aquesta frase ha causat una forta
impressió.
Els periodistes s'han dirigit a un al¬
tre ministre, el qual en conèixer les pa¬
raules del senyor Domingo ha dit: —L«
frase s'aproxima força a la veritat, però
no en el sentit que volen donar-hi els
més suspicaços. En ¡el Consell no s'ha
pres cap determinació política per parí
del Govern, car la situació política la
coneix de sobres el Govern, i en aque&t
sentit pot dir-se que la situació ha que¬
dat aclarida. Tot es redueix a l'actiintde
la minoria radical al Parlament. Pot és¬
ser que surti un amigable componedor
i en cas contrari es produirà el debat
polític.
El més interessant de la nota oficiosa
és l'aprovació del projecte de Llei refe¬
rent a exigir responsabilitats al presi¬
dent de la República amb arranjameof
a ço disposat en la Constitució.
Gausura de dues Cases del Poble
BADAJOZ.—El Governador general
d'Extremadura ha donat ordre de clau¬
sura de la Casa del Poble de Miavete
(Càceres) i la de Badajoz, per haver-ae
comprovat qpe llurs afiliats havien rea-
liteat roturacions arbitràries.
Secció financier®
Cotltxaeloni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea, It
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4 DIARI DE MATARÓ
Amincis Oficials
' {Continuació de 2'plana)
comptar de l'endemà de li publicició
d'iqueat inund en el OiAla dé Mataró
i trinscorregut aquest termini, per la
Atttoritd municipal s'imposaran les
sancions procedents als que deixin de
cumplimentar l'acord municipal.
M*i*ró, 16 de febrer de 1Q33.—El
Biült, Josep Abril.—P. A. de l'E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
EDICTO
Junta Municipal del Censo Electoral
de Mataró
Formadas las listas de los electores
de este término municipal que. sabien¬
do leer y escribir, se hallan compren¬
didos en alguno de los Orupos, que
indica el artículo 33 de la ley Electoral
de 8 de agosto de 1907, se exponen al
público por espacio de diez días natu¬
rales, durante los cuales los que se con¬
sideren agraviados podrán reclamar
por escrito ante esta Junta, acompañan¬
do los documentos justíScativos de sus
detechos, si lo consideran necesario.
Mataró, 20 de febrero de 1933. — El
Presidente,/, decoder.—P. A. de laj.
M. del C. El Secretario, J. Pagés Trias.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




Acordada per a solenihitzir el día
del Llibre la concessió d'un premi a
Particle periodístic que millor estimuli
l'amor al llibre o la difusió de la cultu¬
ra, la Cambra OQcial del Llibre de Bar¬
celona obre nn concurs per a premiar
l'autor de l'article que es subjecti a les
següents condicions:
Primera.—El premi consistirà en la
quantitat de mil pessetes al mülor arti¬
cle inèdit, publicat per primera vegada
en un diari o revista espanyols des del
dia 10 d'abril de 1932 al 10 d'abril de
1933.
Segona.—Al Certamen podran con¬
córrer els espanyols i els estrangers,
però el text estarà redactat en espanyol
0 en llengües regionals.
Tercera.—Els autors deuran remetre
dos exemplars del número de 'a revista
o diari en que aparegui l'article que
aspiri al premi, a la Secretaria de la
Cambra OScial del Llibre de Barcelo¬
na (Junqueres, 2) pet tot el dia 10 d'a¬
bril proper. Si no van ñrmals i desit¬
gen conservar l'anònim, acompanyaran
llur tarja en sobre tancat amb ei títol
de l'article.
Quarta —La Secretaria de la Cambra
admetrà els articles que se li entreguin,
lliurant rebut de cada un d'ells.
Cinquena.—El Jurat es reserva el dret
de np atorgar el premi si no trobés mè¬
rit suBcient en els articles presentats a
concurs o de dividir-lo en la forma que
cregui convenient.
Sisena.—La Cambra es reserva la fa¬
cultat de inserir en fullets, revistes, lli¬
bres i demés publicacions semblants,
l'article premiat.
Setena.—Constituiran el Jurat per a
l'atorgació del premi els senyors: Prcsi
dent i dos Consellers de la Cambra OS¬
cial del Llibre de Barcelona, Presidents
de l'Acadèmia de Bones Lletres, de l'A¬
teneu Barcelonès, Associació de ta
Premsa Diària, Associació de Periodis¬
tes i el Secretari General de la Cambra
Oficial del Llibre de Barcelor:».




En la darrera sessió plenària, el Pa¬
tronat de Previsió Social de Catalunya
i Balears, sota la presidència del senyor
A bert Bastardas, va prendre, entre al¬
tres acords, els següents:
Haver vist amb satisfacció els Decrets
de la Presidència del Govern de la Re¬
pública i de la Presidència de la Gene¬
ralitat de Catalunya, declarant en vigèn
eia els acords de la Comissió Mixta per
a la implantació de l'Estatut de Catalu¬
nya, disposant que el règim d'assegu¬
rances socials de l'InsHiut Nscional de
Previsió segueixi apücant-se a Catalu¬
nya per la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis, amb et seu actual
caràcter de Caixa Col·laboradora de
l'esmentat Institut.
Ratificar l'acord pres per l'Associació
de Fabricants de Teixits de llana de Sa¬
badell, sobre el pagament de les quotes
patronals de l'Assegurança de Materni¬
tat per les treballadores preufetaires
que treballen per dos o més industrials.
Dirigir-se a la Càmbra de la Propie.
tat i a tots els propietaris en general^
recordant-los que tenen l'obligació de
inscriure al Règim d'Assegurances So¬
cials els porters de llurs cases.
Aprovar la Memòria resum de l'ac¬
tuació del Patronat durant l'any 1932.
Entre allres dades s'hi consigna que
duraní el dit any foren sixecsdes per la
Inspecció 13.318 actes, 3.155 de les
quals foren recorregudes davant la Co¬
missió Revisora Paritaria de! Patronat,
h qual dictà 2 311 resolucions. Foren
tramitats 520 expedients més, sobre co¬
tització per treball eventual, setmana
reduïda de treball, devolució de quo¬
tes i treball a preu fet i a domicili. So¬
bre i'Asfegurança de Maternitat han
estat formulades únicament 24 recla¬
macions, nombre insignificant, si es té
en compte que els patrons Sque han cc*
ti zat per la dita Assegurarçs són 6.382
i les obreres inscrites 162 878. Les soi-
licituds registrades per a obtenir els
serveis de l'Assegurança de Maternitat
han esiat 11.6C9 i els parts ocorreguts
9.147.
Es consigna a la dita Memòria, com
a visió de conjun', que, malgrat la crisi
econòmic*, que repercuteix en tot, a
Catalunya i Balears les Assegurances
Socials continuen avançant, en les idees
i en els fels.
Sa Aa Ea M. Aa Ra "Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excarsions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims 1 aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
leraMonnes: joan fo-ntanals, Lepante.50




:: CUINA C ASOLANA ::
Se vende
Parcela de terreno con 4 casitas de
18 m. fachada en el Paseo Prat de la
Riba (Puerto Rico viejo), hace chiflán
en la calle de Florida Blanca.




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-





OcadeiDia de Tall i Caafecciii - sistema "IHapti"
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardoner
CLASSES DIA / NIT Sant Josep, 40 - Mataró
Mobles Pornons
Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la Repdbllca, 71. — MATARÓ
«La pila de mpjor duració*
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Llegiu el
DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següenist
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria Î Tarragó .. . Rambla, 2S
IJtbreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maña. 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
LA RECOJÍSTRÜCTORA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Ls neteja de le^ màquines
d'escrime es tl facbr pMacl-
p«Í pel seu bon fundónament




Ucgufr de nràqciines de 10 a 50 píes, al mfs
SERVEI A DOMICILI =
La C's^ que compta amb
abonats a Barcelona l e Ma¬
taró per realitzar els seus
írebalis amb íoía cura i abso-
— luí» garantia.
pijqjjir-
